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SOBRE E L  P R I V I L E G I  DE NOBLESA DE CASTELLA I "FUERO DE 
H I J O D A L G O n ,  C O N C E D I T S  P E R  FERRAN V I  A V I R G I L I  I L ' Ú S  
D 'AQWSTS A BARCELONA. 
BECH i BORRhS, Jaume. 
En la documentada i eloqüent biografia de Pere Virgili 
escrita per Diego Ferrer (1963, phg. 223 a 228), es tracta de 
Títol de Noblesa i fur de cavaller concedit a Virgili i als 
seus descendents. 
En la phg. 223 diu: " h e m o s  tenido ocasi6n de encontrar 
una copia de: el T í t u l o  de N o b l e z a  y Fuero de H i j o d a l g o  para 
s í  y s u s  descendientes  ( c u y o  o r i g i n a l ,  hoy propiedad 
pa r t i cu l a r ,  hemos tenido ocasión de v e r ) " .  
Més endavant (phg. 225) afegeix " L a  copia del t í t u l o  
idéntico en su  texto original y en  una prosa reiterativa dice 
en parte: DON FERNANDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y QUE VOS Y ELLOS 
CADA UNO EN S U  TIEMPO PERPETUAMENTE PARA SIEMPRE JAEIAS. . - " . 
Ferrer prossegueix dient: "A continuación se extiende en una 
l i teratura reiterativa en  l a  que se expresan 10s derechos y 
ventajas que se derivan del t i t u l o " .  
També cita "el certificado de Don Manuel Antonio 
Brochero, Rey de Armas de S.M. cat6lica Don Fernando VI, en 
relación con el linaje y escudo ...." que extracta. 
Més endavant (pág. 228) afirma que en 1'Arxiu de la 
Corona d' Aragó en els vol-ums dlAudiencia, Privilegiorum 990 
Foli 76 "y s iguientes"  "existe t a m b i é n  una copia de este 
t í t u l o  y de l a  certificación del R e y  de A r m a s .  E s  m u y  
probable que C o m e n g e  no h a l l a r a  estos d o c u m e n t o s . . .  V i r g i l i  
pas6 a B a r c e l o n a  a f u n d a r  s u  segundo C o l e g i o  y f u e  entonces 
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- - 
que pedirla el traslado de la certificación a Barcelona..." i 
acaba el capítol (p. 229) tot afirmant que "tanto su original 
(referit al Títol de Noblesa de Pere Virgili) como en sus 
copias legalizadas por 10s escribanos de S.H. quedaron 
olvidados en Cádiz..." . 
Gracies a aquestes indicacions i a la gentil informació 
del Prof. Dr. J. Danon sobre la identitat de l'actual 
propietari del document original de concessió de Ferran VI& a 
Virgili i descendents del Privilegio de Nobleza y Fuero de 
Hijodalgo de Castilla ..., que ha resultat ser l'amic comii, 
eminent ginecbleg i expert en Belles Arts Dr. D. J. Vilarrasa 
de Barcelona, el qual amabilíssimament m'ha mostrat el 
document i me n'ha facilitat una cbpia fotogrsfica. També he 
estudiat la cbpia de 1'Arxiu de la Corona d'AragÓ. La qual 
cosa m'ha permgs presentar la transcripció íntegra del 
document, que figura en 1'ApGndix de manera mes precisa en 
els següents punts no esmentats ni per Comenge (1893) ni per 
Ferrer (1963): 
1) El document original de Concessió del Privilegi va ésser 
signat a Buen Retiro a 19 de marC de 1754. 
2) L'original esta escrit en "lletra impresa" i compulsat a 
m& per "Don Francisco de Prats y Matas Ruíz de Llano, 
Secretari0 del Rey nuestro Señor y en su.destino principal de 
Cámara y Gobierno de la Real Audiencia del Principado de 
Cataluña, que reside en la Ciudad de Barcelona..." Certifica 
el reial Privilegi, "Que se registre en el Libro que le 
corresponde y debuelva original a la Parte. Y para que conste 
a pediment0 del citado Don Pedro Virgili, y de orden del Real 
Acuerdo doy la presente firmada de mi mano: En Barcelona a 
veinte y ocho de abril de mil setecientos sesenta y tres". 
Signat. 
A peu de pagina hi figura la següent inscripció: 
"Registrada en el Privilegios. Primo Regio Autor Fol. LXXVI. 
Rubrica". 
2.1.- Aquesta certificació manuscrita a llorigi.nal 
també esta copiada, així com tot el Document, en els 
Privilegiorum 990 de 1'Arxiu de la Corona deAragó folis 76 a 
86 verso. 
2.2 .- En el citat Privilegiorum 990, en el foli 86 
verso no figura la inscripció de Registrado, etc. i sí, en 
canvi, l'inici de la cbpia de Certificació del Rey d'armes de 
S.M. Don Manuel Antonio Brochero expedida a insthncia del 
"mencionado Pedro Virgili", que acredita l'escut i el 
llinatge. Aquest document ocupa els folis 86 verso fins a la 
meitat del 93, en que hi consta un altre privilegi concedit 
pel rei Carles I11 a una altra persona (D. Gabriel Molano, 
Regidor de la ciudad de Tortosa...). 
2.3.- En tot all6 que afirma Ferrer (1963, phg. 224), 
s'hi veu que va estudiar cbpies dels documents originals; 
almenys un signat a Granada, per6 no l'original ni la cbpia 
del Privilegiorum. També, per aixb, (phg. 228) deixa com a 
suposició la possibilitat que Virgili demanés la Certificació 
a Barcelona. 
2.4.- Tant la Certificació de Francisco Prats en 
l'original del Títol, com la cbpia completa en 1'Arxiu de la 
Corona drAragÓ del citat document compulsat i del 
d'Acreditaci6 d'escut i llinatge, són prova fefaent que 
Virgili -i així consta en el document- va demanar-ho. 
2.5.- Probablement va demanar la certificació no tant 
per fer merits com per concedir-li la fundació i direcció del 
Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona, doncs la data de 
l'esmentada certificació és del 28 d'abril de 1763, i ell 
havia proposat la fundació en 1760 i Carles I11 li havia 
concedit el 19 de setembre de 1760. La primera pedra s'havia 
col. locat al 1762 i es va inaugurar l'any 1764. Per tant la 
certificació de noblesa s'extén en plena construcció del nou 
edifici i preparació de les instal.lacions, (amfiteatre, 
biblioteca, etc.) directament supervisat per Virgili, la qual 
cosa fa suposar una domic.iliació creixent a Barcelona. 
Ja tenia 64 anys i malgrat que havia fet una excel.lent 
"segunda parte", amb el Reial Col.legi a punt d'inaugurar-se, 
les lluites amb Cervera i a Cadis i probablement amb el 
"Col.legi de Cirurgians de Barcelona" li devien fer intuir la 
necessitat de recordar els seus atributs nobiliaris concedits 
per Ferran VI&. En aquells temps il.lustrats els títols eren 
una bona salvaguarda. 
2.6.- Per tot all6 que s'ha esmentat precedentment, 
sembla que l'afirmació de Ferrer (1963, phg. 229) que "10s 
títulos de nobleza que tanto en su original, como en sus 
copias legalizadas por 10s escribanos de S.H. quedaron 
olvidados en Cádiz" s'hauria de matisar en el sentit que 
almenys hi ha capia, com ell mateix afirma a la pgg. 228, a 
1'Arxiu de la Corona d'AragÓ i que probablement l'original el 
portés Virgili, amb la seva família, i afers personals al 
carrer Portaferrissa de Barcelona. 
2.7.- Crec que el nom exacte del Document acreditatiu 
d'aquests privilegis, no és en realitat el d'un "Títol", sinó 
una "Carta", segons consta en el text que es transcriu. 
Així hauriem de titular-ho: "Carta de Privilegio de Nobleza y 
Fuero de Hijo dalgo de Castilla ...". 
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APEND IX 
COPIA "IN EXTENSO" DEL TITOL ORIGINAL NOBILIARI CONCEDIT PER 
FERRAN VI A PERE VIRIGILI. 
Notes prsvies: 
1) En la transcripció s'ha respectat l'ortografia del 
Document original, propietat del Dr. Vilarrasa. 
2) Confrontat detingudament aquest Document original 
amb la capia de 1'Arxiu de la Corona dlAragÓ, s'han observat 
difergncies ortogrhfiques, especialment referides a 1'6s de 
la " z "  i de la "c", d'accents i comes. L'estudi comparat m'ha 
permés identificar gairebé totes les abreviatures. Pera, no 
he seguit l'ortografia de la capia existent en els 
Privilegiorum. 
3) La comparació d'ambdós documents, escrits en dates 
no gaire allunyades, donaria peu a interessants 
consideracions lingüístiques, tant pel que fa a la diferencia 
temporal, com potser a la diferent escriptura castellana al 
Retiro i a Barcelona. 
CARTA DE P R I V I L E G I O  DE NOELEIA  Y FUERO DE HlJODALGO DE 
CASTICLA A  FAVOR DE D .  PEDRO V I R G I L I  Y DESCENDIENTES.  
DON FERNANDO. POR L A  GRACIA DE D s .  Rey de C a s t i l l a ,  de 
Ledn, de Aragdn, de l a s  dos S i c i l i a s .  de Jerusalem, de Navarra, de 
Granada, de ioledo, de Valencia. de6a11c ia .  de t ia l l o rca ,  de 
S e v i l l a ,  de Cerdetia, de Cordova, de Corcega, de W r c i a ,  de Jaen, de 
10s Algarbes. do Algec i ra ,  de G ib ra l t a r .  de las  I s l a s  de Canarla 
de l a  Ind ias  Or ienta les y Occidentales, I s l a s  Y r i e r r a  f i ra ts  del  
tíar Oceano; ArchicWoue de f l ~ S t r J 4 .  Ouque de Bo rgoh ,  de 
Brabants y t í i l an ,  Conde de Abspurg. de Plandes, f i r o l  y Barcelona. 
Senor de Vizcaya y de t ío l ina,  e t c .  
POR QUANT0 ATENDIFNDQ a 10s nteritOS U0 VOS Don Pedro 
V i t - g i l i ,  C i ru jano nayor de mi '  Amada Naval; y a1 p a r t i c u l a r  ze lo  con 
que en no to r i a  u t i l i d a d  de mis Vasal los  servi^ e l  Emplso de D i roc to r  
del  Colegio de C j rug ia ,  que ha estab lec ido con aprobacidn n ia .  en e l  
 osp pita^ Real de 18 Plaza de Cddiz en~e64nd0 l a  rheorica y Prac t i ca  
de w e s t r a  profesi 'on. Por Decreto set%lado de a i  Real mano de t r ezs  
de Noviembre de l  a h  proximo pasado He Venido en concederos 
P r i v i l s y i o  de Nobleza y Fuero de Hi j o  dalgo de C a ~ C i l f a ,  para Vos y 
w e s t r o s  Descendientes, con todos 10s hOn0rd~. preheminencias y 
exempcionrs de que gozan 10s que se ha l l an  assistides de es ta  
ca l i dad  en n i s  Dominios. 
Den su Conformidad, por l a  presents de m i  p rop io  notu. 
c l e r t a  c i enc i a  y poderio Real absoluto de que en esta p a r t s  qu iero 
usar .  y uso como Rey Y Sefior natura l  no reconoclents. 
Superior en 10 remporal: HAC0 y const i tuyo a Vos e l  
r e f e r i d o  DON PEDRO VIRGILI y a sus N i j os  Y Descendlentes por l i n e a  
rec ta  de Varon perpetuamente para s~smpre jamas NOGLES HIJOS DALGO 
para Q U ~  por t a l es  seels  y sern hav~dos ,  tenjdos, juzgsdos y 
reputados; que gozel s y qozen de todos 10s a t r ~ b u t o s .  honras, 
franquszas. euampcjones, I lbar tades,  prehernl nencl4s y pt-et-oga t l  vas 
que segun ~ s y e s ,  F I J ~ T O S  y C O S L U ~ ~ ~ ~ S  de estos mls Rt9ynos v SerTorios, 
oozsn. pusden y derwn gozar 10s demds HI JOS dalgos de l los .  Y podais 
v pl~edan t r ae r  y poner sn vucstros Escudos. Reposteros, Casas. 
Cdpi l l a s .  Obros y Sepul turas y en las  ocras par tes que qulsleredes Y 
por @jan tuvleredes we.stras Armss, i lmbres. Escudo y 81asonss que 
OS tocAren y de que havel S usado; y qu lero y perml t o  que use ls  
del  las  v Ias  t r a l g a i s  i t ra lgan  Vos. y 10s d ~ c h o s  vuastros H i j o s  y 
bescendl en Ces 1 e31 C 1 mos y na cura I es Varones y Hembr-as por l i  nea 
rec ta  de Vsron. cotno Hotnbres HJJOS DaIyo que por sus Pet-sonas y 
propias VJr t l~deS v agradables Serv lc ios hechos J sus fleyes y sefiores 
na t r J r r l e s ,  IAS merecjet-on ganar, ganaron Y dduu t r~e ron ;  Y que VOS Y 
e l l o s  cada uno en su tlempo perprtuamente. para siempre jamas. como 
t a l es  H1 jos Dalgo seals y sean 1 lb res .  francos, exemiotos v 
reservados de f a  paga y con t r ibuc ldn  de oualssquler r r i bu tos  Y 
Repart1 mentos, PedJ dos. Honeda fo re ra ,  t ídrt  J ni ays . Pechos y 
S e r v l c ~ o s  OrdlnarJos. y ext raord inar tos.  Dorratnas Reales Conceyl l e s  
y ot ras  Impos~clones, Levas. Carruages. Hospedayes de Gente de 
Guerra. Hueste. Fonsado y Fonsadera: nl  sal  l r  d 10s /?lardes. n l  a 
l a s  demes cosas que se repar ten Y suelen r dPd r t l r  a 10s Hombres 
Llanos Pecheros; n i  tampoco podais ni puadan ser C O ~ P ~ ~ J ~ O S .  n~ 
apremlados. Vos nl 10s dichos w e s t r o s  h1 Jos. y Suyos Y 
Descend~entes a s u f r ~ r  nJ nguna Carga Real n1 Personal. ni mixta 3 
algvnos de 10s 0 f ; c l os  y t i ~ n l s t e r l o s  que de 10s Hoabros H l jos  dolgo 
natorfos do estos dlchos m ~ d  Reynos devsfl s r r  reservados. Y asaa;sm 
Vos e l  dfcho Dahr PEDRü V I R G I L I  y wes t ros  h ~ j o s .  y 10s qve adalantr 
t u v l s r e d s ~  y CuvJeren, Y sus Descsnd~entds. por 11- rec ta  o@ Varon 
w e  fueron. y descendl eren de e l  l os perpe tuamente par8 SI s q r e  
a d s  no seals, nr sorn Presos, nJ Encarcelados por nlngunr dsvda 
que procedm de causa cl v i l  ; nl seals nl sorn atorsentados m Caus81 
c r ~ m l  nales, n i  castlgados publica. nl secratanente. sr no fusre 
segvn, y de 18 arnera qvo se usa, y acostunbra. Y ha usado. y 
bacostumbrado con 10s Hl jos dalgo. Y PODAIS y puedrn Vos y 10s 
díchos west ros  Hi jos, y Dsscendientes por l i m 8  rec ta  de Varon. 
rec f v í r  en Guarda y CusCodla, Cast r l los .  F o r t r l ~ t a s  y Caws 
fuertes debrjo ds Pleyto Llwsfuge. y rec; v ~ r  en westras.maos 8 las  
qvs hícfsren otros H ~ f o s  d . 1 g ~  Y hacer todos 10s o t ros  Actos. 
Csrsnon18s y Solemnldades que 10s d e a h  H ~ j o s  d.190 n o t o r ~ o s  de 
estos dfchQs n i s  Reynos. pusden y suelrn hacer; y qve c o m  
ta los srafs craCr&s y honrados por m1s H in fs t ros ,  Justes, 
Jus t fc f rs ,  r9udleclas y fr ibunales de ostos a l s  Roynos, y por Jos 
Concojos. as1 de d l c b  Ciudad de Cadlt .  como de todrs las  
Cludrdas, V l l l r s .  y Lugrres, Colegfos y Unf vrrsfdadsJ do 
e l los .  &nd. Vos y 10s drchos wes t ros  HI Jos y dsscendi v t e s ,  
por I f m a  reeta do Varon VI nlsrsdss, y v i v ~ s r e n .  y res ld leren;  A 
todos 10s w 8 l u  y a u d a  uao de e l l o s :  nando aslaJsao OS 8dr f tan  
8 10s O I f 0 f 0 ~  de l o ~ r Q l C 8 l d s ~  O r d l ~ r f 0 s  Y de I 8  Mraand8d. - 
y a í tad  ~ O f l c l o s d e  Ju?rC~cia. y R e g ~ r i e n t o s q v e s o  suelsn. 
8cosCuabr8n y d a w n d d r e n u d a  un a h d  l o s H l J o s  dalgo & Solar 
conocido on qvalesqvrer Ciucfades, V ~ l l a s  y Lugares de estos dichos 
mis R e y m  y Ssiforlos; Y 1 tos  dards Of lc los  de Regidores 
Perpetuos Veintf qva t r l r s .  Al lgvrt i les mayores. Y ot ras qvalesafíer 
Dígn1d8d.s con l as  prehemlrmnclas honras y precedencías de Aslento y 
Lugares w s  por Leyes. Cecntlas. Provls~ones RsrIes, Furros. 
Costuabros, y Esta tutos prrtenecen sofmente 1 fos  NJ Jos d a l p :  Y 
aunque d f w n  y alegwen 10s dlchos Concejos, Cole9~os.  Y 
Un; versldaabs. que t i snrn  Ordenanzas Con f 1 rardar usadas. Y 
guardadas, d CsdCllas pr r t l cu la rss .  d Prov;slonss a las.  ¿ de los 
Reyes a l  s Antecssores. ¿ Es ta tu to  part1 cular  C0nf 1 raado Usado. y 
guardado, ¿ P r l v l l e g l o  en contrario. Cwnflrmado. Y concsdldo en 
amplls~ma f o r u .  y con generales. y p a r t ~ c u l a r e s  Clausulas de no 
obstante. y d e r o g a c ~ o n d ~ q u a l e s w ~ e r  Declaraclones. Grac~as.  d 
ttarcedes hechas por a ; ,  d por 10s Reyes mss antecesorss. ¿ de I r s  ro 
híc l# re ,  d a l s  Subcesores h ~ c ~ s r e n  de a w l  adelants, ¿ con otras 
qvalesqv~er clausulas dsroqatorlrs sn ous se reqvlsra,  y arnde afe 
los t r l e s  O f ~ c l o s .  y pr#herJn~nclaS, no les  puedan tenor. SI  no 10s 
Hl jos drlgo de Sangre. s ~ n  que se pusda dezl r .  nl a l s g r r  que las 
palabrrs de I r s  ta les Ordenanras. Ceduias, Esta tutos. d Pr l  VI leglos. 
se han de entender en caso verdadero, y no en caso f l c t o :  por m e  
qulefo se entlenda no haverse comprehendldo. nl fuverse de 
compreliender Coda l o  m e  hvvlers m c o n t r a r ~ o  d l a  mercsd que por 
esta carta os hago en wes t ro  favor, y de 10s dlchos W O S ~ ~ O S  H l j os ,  
y Ds~c0nd;enteJ legl tims. y naturr les.  por I1ner recta ds Varon. 
(segun dicho es) rodo l o  ma l  qulero, Y e.* -1 voluntrd 0s gvarde. 
y d las mgeres 1eg1 tlmas qwe tuv1aredes. d tuvleren. * S J  ourante 81 
?íatr;aonio, como quando Vludas de Vos y de wes t ros  HJ JOS, y 
Descend;entes, por I fnea recta de Varon (como va sxpresrdo) y se 
usa. y gvardm d les  mqeres de 10s H ~ j o s  dalgo de estos a l s  Revms; 
s l n  embargo de qualesqu~ s r  Ceyss, y Praamd t lcas Ssncclofws, Ce& la~ ,  
y Provlsiones. Estr tutos,  y Consti tuc;oneS de e l  10s. que suan. d ser 
puedan en contrario de 10 corILenfd0 en esta ml Carta. con expeclal.  
¿ indlvfobal derogacfon bs -1s Leyes y Praqmatlcas. a u w e  sern 
hechas, y pronulqadas A ~ n s t r n c l a ,  y supY ~ c s c l o n  del Rsyno   unto en 
COI-tos. qtra disponrn. d d i spusJ~ r@n,  que no se den n i  concedan 
Car-LAS da H i r l . I y ~ i 8 ,  n i  OCI-as seme.janles A Persoria.* a1,qtrnds: y que 
s i  dicren, no se oxtlsndan 1 las honras. franqueras, 4 i~m?uriidades 
gnnet-rlrnnte, sJno es a solas las flonodas. Y assi mismo, s i n  embar.90 
de I s  PI-agm.it ica.  que e l  SeAor Roy boti Jeran e l  Seyunrjo h ~ r o ,  y 
promulgd en VaI Ia tY~ l ld ,  A qudnre de Diciembre do m i l l  quatr-ocierltos 
quarenta y cinco, Y en l a  VI l l a  de 8 r1  v ~ n s c a .  y las qero n l  .S~rlor Rey 
Don Enriqc~e h i r o  en 1a.s Cortss qtJe calebr-d en l a  V i l l a  de Ocaiis, y 
Sat1t.r Rarla de NJSVA, que disponsn: w e  semeJdntes Cartas de 
N ida lqu~a.  sean en s i  ningvnrs. aunque se 1 ibr-en, y despachen con 
CI~uscrIas e..*orvl tsntes derogatorids. Y de prop i o  motu, c i e r t r  
c l r n c l a ,  y poder10 Real ahsoluto; y que quando se dieren. y 
ronr rd~r r -on  r o  sntionda haverse Jado, y concsdido con dosquento de 
10s f rd idos ,  y Fechos de 10s Luyar'e3, A dondo v i v l s ron  l as  Personas. 
J qurrn se concnd~ar'en: y qun las ta lab  mnrce*jes, corno hscltds contra 
Leyss y fusros do estos r Js  Reynos, y nn p e r j u i c l o  dn tercoro,  davs/l 
ser- 0brdeC~d8S. y no c u w l  idas; y qtrs por 10 mismo, no valqan, r i m  
en c i e r t a  forma. y para c ~ e r t a s  cosas. y que aun en t a l  caso, deven 
381. s013aladss de 10s da eJ m i  Cor~sejo. Y otr-o. s i n  embargo de l a s  
Lryes. y OI-def?ar,ras hechas. y nandada- hacer, por 10s Seaoor-es 6byes 
Catholicos Don Fer-nando, y Dofia Isabel ,  en l a  V i l l a  de Uadrid, y 
dospues en I a  C~udad de Toledo, e l  airo de mi l lQvatroc ientos ochonta 
y c~rto; y l a  PI-ov~sion y Pr-r.qmat~c-a que se h~c ie r -on  en l a  de 
Salamanca en v e ~ n t s  y ocho de Cner-o de m i l l  quatrocientos y ochenta, 
y dos; y I r s  Declarrcior~es en e l l a s  contanidrs. s i n  embargo de l a s  
dem.** Lrves, y Pr-.,gmatica*. Csdulas, Y Provisionos de qualqwier 
t i t r J l0  WTvs 3ean. 8.qJ de 10s dichos Sei)ol*o~ RsyeS Ca t l ~o l i cos ,  y Don 
Jcran e l  Ssqundo. y Don Enr-rque Oval-to. como Don Enrioue e l  Primer0; 
y las Confit-macionos hechas. y Sobre Cartas mandadas a d ~ ~ p d c h a r  de
o l ~ a s  an 1s Ciudad de Palencia. 1 s i e t s  de Febrero de m i l l  
qilatr.ocientos tr-olnta y uno. que disponen: que ningr~no se pueda 
cscusdr- de paoar Pechos. y Serv ic ios.  por Carta de P r i v i l e g i o  W e  
par# e l  10 trr,ga, sino estuv iere asentada en 10s L ibr-os, Y en l a s  
Cnt?dic~nnas del Ouader-no de l as  Honadas. y Salvado. Y en 10s mis 
L1hr.o~ de Contaduria, y asentadas en o l l o s .  y en o t r ss  waiesQvier  
qr~o _te hnl ian,  d hallar-en en 10s 1.1br.o~ de l a  Recop1 l a c ~ o n  de mis 
Leyss. 3 de las Or-denanzas de mJs Audiencias. y Chanci l~er-,as. en a l  
de las fa r t idas  Reyes, Emperadores que t lsnen y dlsponen, Qve en 
es ra mr t e r ~  a se han de entendar las  palsbr-as en same.janLes Cnrtas y 
roncosiones en e l  propio. y natural  s n t l d o .  y no en e l  que admito 
a l a  do 1 0 s  y que solamente duron por. solos 30s d lds do) R ~ v  
que las concede. y ott-as qualesqoiera. ctlya dispos i c i on .  p u d i e r ~  
impe,lrt- a l  o fecto do esta mr Carta. on todo d sn pa r t s ;  lodas Jas 
qclalrs abr-ogo y der-090. y doy por nlrrgunas, y do ninyun va lor .  nl 
ofocto;  y bien a ~ i .  como s i  todas e l l a s .  pnlabra, por j*alahra. y en 
todo so tenor fuoran a q u ~  ~ n s e r t a s .  y I -efer ldss: quedando en Su 
fuet .-a, y vigot-, para en ott-as c,,sas y casos; y esta mismn 
del-opac J on. y abrogaci on 11ago de q r t ~ l  esqui e r  disposi c I orles Q I J ~  *U 
hay.~n nrcho. d de aqui adelante so ~v~c ie t - en .  por- Cap, t1110a do 
Cor-tes, en Cor-tos o fiter-A de a l  l a s ,  con qu . t l~sqr r~  era s~~Jemt11 dades. 
C la~~sr l las .  y f~r-mezas. Y o t r o  S I ,  s ~ n  embar-90, de qrJa por 10s mrs 
F i sca l r s ,  d por- 10s Concejos de las  Clc11l.3des. V l l l a s  y Lugdt-eJ. 
Unlvorsldades y Persotlas pa l - t ~c t~ l a r -es  de estos mls Reynos, Qvff 
pt-etondan s o .  datnn~ f~cados ,  d per-jutli c a d ~ ~ s .  por esta m i  Cat-Ca, digan 
contr-a e l l a ,  y rlequen: qrlo l a  1-elrcion q ~ r  tuho #ja las causas qcle 
me movleron. d deviet-or, movor- d Aacst- esta morced. en torjo, d en 
alguna par-to de e l  la .  no ftler-on clor-Cas, verdadaras. nl vorosiml les.  
y qcre hubo en a l l a s  obr-repclon. y subrrepcrotl, Y qllo d ~ m ~ s  do r 9 t 0  
las dichas Causas, y razones. quando fuet-a11 or1 s1 ver-dador-as no 




Y Descendientes, mereciesedes tan gran merced: por que ei
intaneion, y voluntad es, suplir - todos, y quAlesquier defectos de
obrrepcion, y subrrepcion, y relacion de c.wsa.s verdaderas que en lat
que tengo hsya servido, de hecho, d de derecho, aunque Yo haya sido
menos bien, d mil informado de la verdad de ella : por que no por eso
dexaré de conceder todo lo de esta mi Carta contenido, secun que en
ella, y tan cumplidamente se contiene y declara. Y quiero, y mando,
que las Alegaciones que contra el tenor de ella, y mi intencion, y
voluntad se pudiera decir, y alegar, ni otra rosa mayor, ni menor,
no se pueda deducir Judicial, ni extrajudicialmente; ni provada,
averiguada d verificada pueda perjudicar, ni perjudique, para que
esta mi Carta, y lo en ella contenido dexe de valer a Vos el dicho
DON PEDRO VIRGILI, y a vuestros Hijos que al presente teneis, y
tuvieredes en adelante y A vuestros Descendientes y suyos por Jinea
recta de Varon perpetuamente, para siempre jamas; sin embargo de las
Leyes y Constituciones, que disponen: que las derogaciones hechas
por palabras generales, no se estiendan J estos casos particulares,
si no fueren hechos en cierta, y particular forma, y con cierta, y
determinado soleenidad. Y DECLARO, que esta Merced, que asa os hago,
ha sido y es por Causa honerosa, y por Servicios que me havers
hecho, que me han movido A concederosla, y os relebo de 1a probanza
de ella. Y PR~ rO, y aseguro por mi fea . y palabra Real, que A Vos,
y A Jos dichos vuestros Hijos, y Descendientes, por linea recta de
Varon, en todo, y para siempre james, os sera mantenida, y guardada
esta el Carta, y que no os lora quitada, ni disminuida en cosa
alguna, la merced, que por ella os hago, por oi ni por los Reyes ors
Sucesores, por via de Deciaracion, ni por decir que se os quiere
hacer equivalente sAtisfaccion por otra via, ni en manera alguna
otra cosa equivalente, asa por Cedida, y Provision particular, coco
en execucion, y cumplimiento de Concesion hecha en favor de estos
Reynos A Instancia y suplicacion de sus Procuradores juntos en
Cortes Generalms, convocadas, para tratar, y determinar las cosas
concernientes al bien publico de ellos, o en otra quslquier forma .
Y POR ESTA MI CARTA encargo A los Succesores, que despues
de el Rbynaren en estos sois Reynos ; y mando A los Infantes,
Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos Hombres, Priores de las
Ordenes, Comendadores, y Subcomendadores, Alcaldes de los Castillos,
y Casas fuertes y Llanas; y / los de el mi Consejo, Presidentes, y
Oydorss ob mis Audiencias, y A mis Alcaldes dr- Hijos dilgo notorios,
y Alguaziles de mi Casa y Corte, y ChAncillerios; y A todos los
Corregid~, Asistente . Governadores, Alcaldes mayores de los
Adelantamientos, Alguaziles, Merinos, Prebostes; y I todos los
Concejos y qualesquier .rustieiss, y Ministros oriol, aun que sea de
Guerra oda qualquier titulo, y nomt)f -e que tengan Regidores,
Veintiquatros, Jurados . Caballr_ros, Escuderos, Oficiales, y Hombres
buenos, y Personas particulares, y A los mis Arrendadores,
Recaudadores, £aipadronador -es, y Recogedores de los Pedidos . Moneda
forera, y tlirtinicga, y de otros qualesquier Servicios ordinarios, y
extraordinarios, Pechos, y Repartimientos Reales, Personales, y
Concegiles, de que Vos el aludido DON PEDRO VIRGILI, y vuestros
Hijos que al presente teneos, y los que tuvieredes adelante y que
descendieren de ellos, varones y Hembras, legítimos, y naturales,
por linos recta de Varon, devieredes ser - libres, y exemptos, en que
no contribuyen, ni deben contribuir - los Nobles Hijos dalgo; de la
data de esta mi Carta, para que no se P1 -0519a en ellos, y os sea
inviolablemente guardado y cuerplido todo lo en elle contenido,
segun . y cono aqui se contiene, y declara . Y si el dicho mi FiscAl,
no os atendiere, y defendiere, luego que por Vos, d por qualquiera
de vuestros Hijos o Descendientes fuere requerido : Mando A los
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drchos Prasidantes. y Oydor-es de las d ichrs a l s  Audiencias, y 
Chancl l le r ras ,  Je comeLan, y msl?den os as is ta ,  y defiend8 westr-a 
Causa, tntsrponrendoen t o d o s u o f r o o s n  w s s t r o  favor. Y s i  de 
hecho fueran oydos, 10s que pretendieren psrturbdr, y contrastdr 
asta r i  Carta. sorn condenados en todas I r s  costas Proceules. Y 
Parsonales. y gastos qve huviet-odes hecho, d h ia i r re&vs en 18 
pt-osecvcion. y defensa de wsst t -o dsrecho. y es u r  10s dahs .  
intet-ssus y nsnoscabos que sa OS rocrecleran entera ment^. s i n  w e  
f a l t a  cow alguna. 
v s r v o s  a - p . w ~ , ~ s n R o _ v ~ R a ~ ~ .  Y 10s d~chos  
wes t ros  If iJos y 10s qve Vos, y e l l o s  tuviat-odes y tuvieren 
adelante. y su.r Lkscendientes (se.wn dicha es)  quisisredes. d 
wr is  iot-on r i  Carta de Pt-I v i  lmgio, y Conf f r u c i o n  da esta norcsd: 
r.rnUo A 10s r r s  ConcorL~&t'ss. y Cscrivanos rayoros de 10s 
Pf- iv l  lapios. y Confit-macionas. y 81 ai myordono. Chanci l ler y 
Notdr'io ravoros. y d lns otr-os O f i c i a l ~ s  que estan A 18 Tabla de mis 
501109. que os l a  den. l lbt-en. pasen. y s s l l s n  l a  ras fusr te.  f i rrre. 
y b a s t ~ n t e  que les  pudleredes, amnsster huviersdss. s i n  poner en 
el10 embarazo, n i  d i f l c u l  tad alguna: qve as i  8s m i  voluntad. 
Y M ESTA n1 CARTA SE HA de f o d r  I 8  Raron por I a  
Contadut-i8 Generrl ds Valores de m i  Real H.oienda, 1 w e  est1 
r ncorporada 18 de l a  tk!diaannat8: expresando haveme paga&, d 
qvoddr aseovrado este derecho. con daclaracion ds I o  W e  faPortare; 
 SI^ cuya FOWL IMD:  M N W .  ser ningun va lor ,  y no se a m i  La, n i  
tenga c u w l  lm1 ento esta Merced en los rr ibunalss dentro. y ruera de 
l a  Corte. 
Dado en tiuen Retiro, d d ier  y nuem de Narro de m i l l  
a tecJentos y crnqventa y qvatro. 
Yo Don Agvstin Hontlano y Luyam. ~e*cretat- io del Rey 
nuestro s e h r  Jo hlzo esc r l b i r  por su mandado. 
reniente de Chanci l l e r  
tfa yor 
Lucas de Garay = Luc de Sal lo = Lucas de Garay 
Doscientos y cinqvenla Reales 
S ~ q n a t i ~ r n - :  Dlepo Llblspo de Cartaqens. 
Don Juar? del Ral lo y 
Ca I dot-on. 
Don B l r s  Joven Alcszsr-. 
t I m p t  b?) 
V .  P l .  Hace mPrcrJ d Don Pedr-n V I  r-qr l j  . Cj r r~~anr ,  mayor- de 
su Or-mada Naval. de m/o e l .  s ~ j o s  y Descsndtentes. pt~Pdan 
gnrdr. y sdr re&,utados en las par-tcs que res~drer-en, por- I 4 1  .jos 
dr lvo .  y ohtener las prohen~nr?rlc~as qun por el10 les Cocsn. 
( t ! a r l , ~ * . ~ r ~  t en -~LI ,T  - P ~ , I P I  x )  
fonose r rzon  del P r l v ~ l r g ~ o  de Ydalgula de S.H. OSCrJptO 
eh 183 meve M j r s  antncodantas en l a  Contadur Ja General de Valor-es 
de I r  Real HrzJenda, I r  que prevjene haborse sr t r 's fecho a l  
derecho(?) de 1. Hed~r -nnnr ta :  Setentn y c inco  ni l l  rsa les  de Ve l lon  
por  I 8  rrzon gos en a l  se evpresa, como par-eco r p l legos  drez y ocho 
de I 8  Cor lsar f r  de Ja Camara de esta a l .  f i ad r jd  vs1ntoytres de fiar-zo 
do n r l l  seteclentos y CJnqurnta y E)urtro -- On. Salvador de Luor'garu 
= Does realos de Vallor? ( 7 ) .  
1 a I  r r v r r c .  (~nanclc.rr 1 t ) :  
Don FI-rnciscn do PI-ats y ?lata R u i t  de 1-lano 
Sacr-starfo del Rny Ni~o.-f.ro Satinr y en ..i11 da.qLino 
p i i n c i p a i  de camar-a y 6ovter-no do ~s enal A ~ ~ d i o n c l a  dol Pr-incipad~> 
de Cathaluifm, w o  r-osjde en l a  Ciud.*d de #rr-colona. 
C-E_R-TJF_~CO.- .OU€ haviendose v i s  t o  en e l  Real Actler-do a l  
presorite o r i g i na l  Real P r i v f l e g j o  de Nobloza y Fuoro de I fy jo  dalgo 
de Cas t i l  l a .  exped~do A favor de Don Petfr-o V i r g i l  i .  se acordd. qtre 
se guarde, c u w l r  y ~ x e c u t e  10 que su f fajestad manda; Qt~e se 
r e g i s t r e  en e l  Cibr-o qc~e Je corrosponde y debuelva or- ig tns l  a l a  
Par ts .  Y para que con3ta r pedjmonto del c; tado Don Podro V i r p ~  l i ,  y 
De ordan ( 7 )  del Real Acuerdo doy l a  pr-eserite fil-mada do m i  mano: Fn 
Barcelon8 r Vejnte y ocno de Abr i l  de f i l l  setec ientos sesenta y tr-os 
(signatura) 
Don Jurn Franclsco de Prats y f iata 
Registrado en e l  P ~ I  v i  l e g ~  o r - I J ~ .  Primo, Rapio. 
Autoridades. Fol . L X X V f  
( r.llhr. i ca ) 
